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?感動する> ?泣く>類 ?驚く>類 ?笑う>類 合計
男性 14 27 5 8 54



























































～したい 好き 思う 感じる すっきりする
～の気持
ちになる 悲しい せつない その他 合計
男性 14 19 51 4 4 13 2 3 12 122









































～したい 好き 思う 感じる すっきりする
～の気持
ちになる 悲しい せつない 合計
男性 5 11 10 6 4 9 1 2 48

























いい（良い） 最高だ 素晴らしい すごい かっこいい その他 合計
男性 53 18 20 6 10 53 160



















いい（良い） 最高だ 素晴らしい すごい かっこいい その他 合計
男性 19 20 5 3 1 18 66



















述語 修飾語 計 述語 修飾語 計
最高だ 18 20 38 14 4 18
見事だ 7 2 9 1 1 2
印象的だ 7 6 13 2 3 5
完璧だ 4 1 5 ― ― ―
きれいだ 3 1 4 8 2 10
かわいい 5 ― 5 12 2 14












































































As has been pointed out,there are many differences in the usage of language between
 
males and females in Japanese：for example personal pronouns and sentence particles.
However,there is no research about this matter in terms of the expression of feeling.In this
 
thesis,I focused on how males and females differ in expressions of feeling.
As the data for this research,I collected about200comments of males and females on
 
some movies from a certain billboard on the internet.
The result showed that more women express their feeling directly.They tend to use
 
verbs to describe their state,for example?kando-suru’(「感動する」)and?naku’(「泣く」)etc,
and use many adjectives that represent their feeling,for example?kanasii’(「かなしい」「切
ない」)and?suki’(「好き」)etc.They tend to describe subjectively what kind of feeling they
 
have after seeing the movie.By comparison,men tend to use fewer adjectives that express
 
their feelings than women,and use more adjectives that evaluate the movie,for example
?saikouda’(「最高だ」),?yoi’(「良い」)and?sugoi’(「すごい」)etc.They tend to describe what
 
the movie is like by using such adjectives rather than expressing their feelings.
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